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regimiento num. igual que el an
tci ior.
0.1den t;rcular de 26 de marz_o últi
mo (D. 0. núm. 75), en relación con
la de II de octubre de 1935 (D. O. nú
mero 208)
INDIA NTERIA
1936 kSuboficiales y cabos)
A sargento
D. Benlj amln Muñoz López, del
gilliente rían. 13, antigüedad de .pri
mero de L.ctubre de 19315 y efectos
..tdmimstrativos a partir de primero
de nov:embre siguiente.
PARTE OFICIAL •1( c,rwenio y curnplimi(nt,). ValenHa,
3 tic jt./, de 1937.
ORDENES Señor...
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
.. miento a lo dispuesto en las órde
nes circu'ares de i i y 23 de octubre
de 1936. •(D. O. núms. o8 y 2119),
respectivamente, en relación con la
de 2( de. marzo último (D. 0. nú
mero 75),„ he resuelto conceder el
emplco- que se indica al .personal que
figura.:.'.:n la siguiente relación, .que
princlpia con D. Emilio Sabaté So
tou.a. y-, termina con D. Laureano Vi
Dar Dejgado, el cual .disfrutará en los
empleos .que se les otorga la antigüe
dad y efectos administrativos que en
cada uno de ellos se determina en
dicha relación, excepción hecha de
los que hayan sucumbido en defensa
de la República con anterioridad
primero de octubre último, a quienes'
sr2 les • señalará la antigüedad de la'
fecha de su fallecimiento y efectos ad
ministrat;vos a partir del mes si
gniepte al de la defunción.
A los que en cumplimiento de lo
dispacsto •en la orden circular de 3
(lezliciembre úJthno (D. O. nume
ro 259), en relación con la de 9 de
enero del corriente año (D. U. nú4
mero 9), se les concede el empleo de
teniente y haiyan sucumbido en de
fensa de k República con anteriori
dad. a primero del mencionado di
ciembre, les será válido únicamente
el empleo automático que se les otor
ga.
Los iilféleces que con motivo de
su ascenso a teniente les, corresponda
peicibir sueldo inferior al que ahora
disfi-utan, continuarán en el goce de
ésIc hasta .que pon- acumulación de
quinquenios o mejora ilasign dasu nbeva categoría 41cancen ()t t()
su¡,crior.
1.do comunico a V. E. para su co
111/1Z
PRIETO
1:ELACION OVE SECIT.Ordencircular de 26 ck. marzo de
1937 (D. O. núm. 75), en relación
con la de 23 de octubre de
(D. O. núm. 219)
1;.I.sTADo MAYOR
t jefes y capita.ie;
teniente coronel
U. Emiiio Sabaté -Setorra, del
'Ejército del Centro. antigüedad de
pninz:ro de octubre de 1936 y efectos
1,dministratiyos a .partir de primero
(le 1-Wk'en-tbre siguiente.
Otden circular de 26 de marzo último
(D. O. núm. 75), en relición con la
de II de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 208)
INFANTIERT A
1 •J'ell jemes y alféreces)
D. Antonio Bol ajo Agudo, de la
Mixta. antigüedad de
primeic) de octubre de 933 y efectos
dminis trai :vos a partir de primero
(k. n(yiembre siguiente.
Suboficiales y cabos)
. 1 aiférez teniente
ji..A.niba.1 _Montero de ja Rosa.
forzo& en la tcera
.n, ;-Inugüeclad de primero de oc
tu.-.1.e de 1936 _y efectos 2-.,dmiyistrati
•: -.‘,., a 1.).aitir de primero de noviera
;)re sigincLic en el empleo de alférez,
y en c de teniente la de primero de
diciembre/ del mismo año y efectos
a'Imin:strativos a partir de
de enero del año actual.
A brigada y teniente
1.). Pedro .Muzas 011é, del Centro
:V1cr».:zación y Reserva núm. 7,
a n'tigüedad de primero de octubre de
(936- x. ciectos administrativos a par
;)rimero de noviembre siguien
te. en el empleo de bri,ada, .y en el
de ttnienl.e la de iprime:-o de diciem
bie •u-smo año y efectos adrni
Iiislratives a partir de primero de
encto
D. Serenito Sánchez l'osada, del
re
D. Ramón Pellicer Sa*ies,- ídem íd.
.D. Es..eb.-.1.n Alié Tubali, ízl_em íd.
D. j Gual Giribert, ídem íd.
torlio Lozova Romo, Wein íd.
D. Juan Moreno de Liipe, ídem íd.
ID. Juan Pardo Zamora, ídem íd.
:D. Federico Mateos Muntané,
ídem ídem.
D, Deogracias Sánchcz Sánchez,
ídem ídem.
D. A ntonio Vaii(r) P4.scual, ídem
ídem.
b. Juan Ramón LasawTa Ara, ídem
.ídem .
Vázquez Gata, ídem lijé
D. Gavu Soriano Martínez ídem íd.
D. fosé Noguera González, ídem
ídem.
D. Antonio Yagüe INI arruedo, ídem
ídem.
D. Antonio Quesada Olmos, ídem
idem.
D. Tc...:fón °bregón bra
ícian ídem.
D. Ricardo Aparic,i0 illarroyet,, ídem
íclem.
-0i-encio Martínez Rodrigo, ídem
ít1(
CM3ALLERL\
/1 sargento
D. Casimir° Ramones Alonso, del Gru
po de .Ametralladoras-cañones, antigüe
dad de primero de octubre de 1936 y
efectos administrativos a partir de pri
mero de noviembre siguiente.
'1). Juan Ruano Pilero, ídem ídem.
Orden circular de 26 de marzo último
(D. O. riúm. 75), en relación con lra
dc 23 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 21Q)
3R8 _RIEVES ro "DIE JUNIO
ARTILLERIA
Ocies y captitanes)
A teniente coronel
D. Gonzalo Zabaleta Galván, del Es
ta& Mayor del Ejército de operacio
nes del 'Centro, antigüedad de primero
de octubre de 1936 y efectos- adminis
trativos a partir dee primero de noviem
bre sguiente.
Orden circular de 26 de marzo último
(1). O. n(im. 75), en relación 'eón la
de Ir de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 208)'
(Alféreces)
teniente
D. Enrique Alamar Valls, de la Co
mandancia Principal de Artillería, anti
güedad de _prime•o de octubre de 1936
y efectos administrativos a partir d'e
primero de noviembre siguiente.
(Suly.-ficiales Y cabos)
A alfirez y teniente
•
D. -Manuel Baltar López, del primer
Grupo de Ejército del Ei■:.rcito del 'Cen
tro, antigüedad de primero de octubre
de 1936 y efectos. administrativos a par
tir de primero de noviembre siguiente
• en el empleo de alférez, y en el de te
niente la de primero de diciembre del
mismo año y efectos administrativos a
partir de primero de enero último.
D. Sahino !Chércoles Sanz, del segun
do Cuerpo de Ejército .ckl Ejército del
Centro, rectificación de la orden circu
lar de 16 del actual (D. O. núm. 129)
por lo que al mismo se refiere, en .el
sentido de que la antigüedad que le cp;--
rrespond-e en el empleo de teniente es
la de primero de diciembre último y
efectos administrativos a partir de pri
mero de enero siguiente, y no la que en
aquélla se le señala.
D. Manuel Gracia Bernal, de la 11;
Brigada Mixta, antigüedad de primero
\de octubre de, 1936 y efectos administra
tives a partir de primero ck noviembre
siguiente en el empleo, de alférez. y en
el "de teniente la de primero de diciem
bre de dicho año y efectos administra
tivos a partir de primero de enero úl
timo.
.D. .CefQritio Sauceda. Cabanillas. dis
ponible forzoso en la primera división,
igual que el anterior.
A sargento
D. Joaquín Martínez Garrido, de la
Agrupación afecta a la división núme
ro 13 (Batería 3), antigüedad de prime
TO de octubre de 1936 y efectos admi
nistrativos a partir de primero de no
viembre Siguiente.
D. Antonio Urbano Zamora. ídem
ídem.
D. Manuel Calleja Martín. ídem id.
- D. .Crescencio Gómez Fernández, ídern
,D. Tomás López Carreras,, ídem id..
.
D. José Herrero. Pina, de la 11; Bri
gada Mixta. igual que el anterior.
D. Angel Caballero Romero. . ídem
ídem.
11 Valeriano Míng•ez Urbaneja, ídem
ílem.
D. A•ttnio Sánchez Pereira, ídem íd.
41111.10•••••••••■■•■
D. Francisco Callan Galve, ídem íd.
D. R,:bertel Monten:. Durán, ídemíd.
Ot_deil circular de 26. de marzo último
(D. O. núm. 75), en reladón con la
de 23 de octubre de 1936 (D. O. nú
. .mero '2I9)
INIGENTER0.5
(Jefes y -capitanes)
...I coronel
D. Marc•.s García Martínez, del,Cen
tro de Transtnisienes y Estudios Tácti
ticos, antigüedad' de primero de octubre
de 1936 y efetos administrativos a par
tir de primero de novieMbr siszuiente.
Orden cirl:ular de Ir de octubre de
1936 (D. O. núm. 2or.3)
("Tenientes y 'al-féreces)
ieniente
Don José Gallego Bueno, del Ce.ntro
de Transmisiones, antigüedad de prime
r ; de octubre .de 1036 y efectos adminis
trativos a partir de 'primero de noviem
bre siguiente.
'Don José • Viciana. !Mota, .del mismo,
igual que el anterior.
.(Snbofi-ciales y cabos)1
.1 brioada y ii'llicnte
Don jtHé Fernández Iglesias, del Par
que Automóvil del Ejército, antigüedad
de primera de dettibre (le 1936y efectos
administrativos a 'partir de primero de no
viembre-siguiente en el empleo de briga
da, v en el de teniente la de primeró de
diciembre del mismo año y efectos admi
nistrativos a partir de primero ,ele enero
último.
Don Bernardino Fernández 13ronclia
lo, procedente del disuelto regimiento de
.kemstación, igual que el anterior.
Orden circular de 26 de marzo úl
timo (D. O. núm. 75), en relación
con la de II de octubre de rg3o
(D. O. núm. 208)
brigada y teniente
Don ,Máximo Gámez Paobeco, de la
47 Brigada Mixita. antigüedad de prime
ro de. octubre de 1936 y efectos adminis
trativos a partir de primero de noviem
bre siguiente en el empleo de brigada, y
en el de teniente la de primera de diciem
bre del mismo año y efectos administra
tivos a partir de primero dt- enero último.
Orden circular de ir de octubre de
1915 (D. O. núm. 208)
•
A sargento'
Don _Andrés Sa-ntisteban Sánchez, de
la Agrupación de la primera división, an
tigii¿I.lad de yrimero de octubre de 1936
y efectos administrativzs a partir de pri
mero de noviembre siguiente.
Ordenes 'circulares .de 21 y 26 de
marzo último (D. O. números
/o y 75), en relación con la de 23
de octubrl- de 1935 .(D. O. núme
ro 219)
fuER:PO AUXILIAR DE. INGF.NiTE
ROS
J(Capi tates)
.1 inuvor del Cuerpo _11u-t'Ijar (le Inge
nieros
D. Te«loro Pascual Mart'Ai, •del La
D. O. NUM. •139
h( ratLri. d‘el F.Wr.-.ito, antigüedad de pri
mero de octubre de 1036 y efectos admi
nitraltivos a partir de primero • de no
viembr2 siguiente.
Don Antonio •Gallen Puig, de la Co
mandancia de Obras y Fortificación de
la tercera dimisión, igual que el anterior.
Don Camilo Martínez de Majo, de la
misma, igual que el anterior.
Ordenes circulares anteriormente ci
tadas,. en iclación con la de II de
octubre de 1936 (D. O. núm. 208)
(1Tenientes),
eaPitán del Cuerpo .fir.viliar de Inoe
nieros
Don José María Gómez Maqueda, de
la Cemandancia de 'Obras y Fortifica
ción ch.- la primera -división, antigü,:.da-di
de primero de octubre de T936 y efectos.
adnwistrativos a partir (le primero do nil
viembre siguente.
1)un Sebastián Li nale Serrano; de. la
Inspección general de Ingenieros, igual
que el anterior.'
FernandJ Jiménez Zambrawi, (1-1
Centro de Transmisicnes y Estudios -
'ticos, igual que ,el anterior.
.Don Pedro Sulé Díaz, de la Maestran
za y Parque de Ingenieros, igual que el
anterior.
Orden circular d 23 de octubre de
:935 (D. O. núm. '219)
NT F.NDENCI A
defes),
A teniente corone? •
Don Emilio Vila Alvarez, disponible
forzoso en la cuarta división, antigüedad
de primero de octubre de 19316 y efec
tos administrativos a partir de Drimero
de noviembre siguiente.
Orden circular de Ir. de octubre de
1936 (D. O. núm. 208)
(Tenientes)
A capitán
Don Alvaro Linares López, de la Paga
duría de Haberes de la primera división
y servicios de Intendencia de .Gijetn, an
tigüedad de primero de octubre de 1936
y efectos administrativas a partir de pri
mero de noviembre siguiente.
Orden circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en relación, con
la anterior
A capitán.
Don Vicente Delicado 'Carretero, del
Hospital de Sanidad Militar núm. 2 (Ma
drid), antigüedad de primen; de octubre
de 1936 y efectos admnistrativos a partir
de primero de ncrviembre siguiente.
iDen Manuel ¡Carretero Vasco, del mis-.
rito, igual que el anterior.
CUERPO AUXILIAR DE INTEN
DENOTA
11 caPitán del Cuerpo Auxitiar de Inten
dencia
Don Miguel Villa Molina. de la In
tendencia 'Militar de la primera división,
antigüedad de primero de octubre de i936
y efectos administrativos a partir de pri
mero de novicmbre siguiente.
Don Víctor González Ribera, del Par
D.
-
O. NUM . 139
que de Intendencia de 'Cartagena, igual
que el anterior.
,(Suboficiales y cabos)
A sargento.
'Don Manuel Díaz ¡Cid', del tercer Gru
po de .Sanidad Militar (segunda Cotnan
dancia), antigüedad' de primero de octu
bre de 1936 y efectos administrativos
partír de .primero de noviembre siguiente.
D. Antonio .ringe Mula, del mismo,
igual que el anterior.
Don j'Osé Rivera García, del mismo,
• igual que el anterior.
Don Blas Sánéhez Martínez; del mis
mo, igual que el anterior.
¡Duo Francisco Santos Sesmero, del
mismo. igual que el anterior.
Don Válentín Rexact Lloréns, del mis
mo, igual que el anterior.
Oiden 'circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en 'elación con
Ja de 271 octubre de 1936 (D. O. nú
mero 2'9)
CUERPO DE OFICINAS MILI
_ TARES
qefes y
del Cuerpo de Ofici
nas militares
.D i1 Fermín. ATroyo Báez. de «la - divi-
,sión territorial de Albacete, antigüedad
primero .de octubre de 1936 y efectos
administrativ.os a partir de primero de
tioyiembre.siguiente.
A mayor de Oficinas •llilitares
Don Joaquín Puértolas Pomar, del Es
tado .Mayor de este Ministerio, antigüe
dad de primero de octübre de 1936 y efec
tos a,dministrativos a partir de primero de
novieinbre siguiente.
D. Narcisó Gibert Rodríguez, de este
Mmistorio., igual que el anterior.
Don Emiliano de Juan .Martín, dtel mis
mo, igual que el anterior.
Don Manuel Juan .Sodi, del mismo,
igual 'que el anterior.
Don Félix Latiesa Fernández, del mis
mo,- igual que el anterior.
Don José Martín , Ruiz, del mis.m9,
igual que el anterior.
D. Enrique Navarro. Ferrer, de la Di
rección die. Transportes, igual que el an
terior.
ID. Federico Pol-s., Vicente, de este Mi
nisterio, igual que el anterior.
D. Justillo Bordan° Cuadrado, -del mis
mó, igual que el anterior.
D. Rafael Sohaffino Lázaro, de la
Dirección de Transportes, igual que el
anterior.
D. Pancracio Tébar García, de la di
visión territorial de Albacete,, igual, que
el anterior.-
,D.. Esteban Alvarez lErice, del cuartel
General del Ejército, :del •Centro, igual
que •el anterior.
D. Manuel Gómez 'Mantosa, del mis
mo. igual que el anterior.
D. José Martín Cardiel, de este Mi
n'sterio, igual que el anterior.
D. Miguel Orozco Mari, d•.: la Es
cuela Popular de Guerra núm„3, igual
que el anterior.
Orden circular .de 26 de marro. último (D. O. número 75), en relación
JUEVES ¡o DE JUNIO 589
con la de ir de octubre de 1936
(D. O. núm. 208)
CUERPO DE TREN
(rreni ente s.)
capitán
D. Ramón Eohevarriía Gisbert, del
mismo, antigüedad de -primero de octu
bre ,de 1936 y efectos administrativos a
Partir d'e primero, de noviembre siguien
te. R.ectific.ación, de la orden circular de
13 del4 actual (D. O. núm. rr8)., en el
sentido de que el 'Cuerpo a que' perte
nece, antigüedad y efectos administra
tivos en este empleo son como se expre
sa, y no como por error los que en aqué
lla se le consigna.
Orden circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en relación con
la de 23 octubre de 1936 (D. O. nú
mero 2'9)
Ui ERIPO J UIRIDICO MILITAR
(Jefes y capitanes)
A mayor auditor
D. Manuel de la Fig,uera Andrés. de
la Fiscalía de la primera división, anti
g--iiedad de primero de octubre de 1936
y efeçtos administrativos a partir de .pri
mero de novimbre s12-,uiente.
Orden eircylar de 26 de marzo úl
timo (D. O. núm. 75 ), en relación
con la cic II de octubre de 1936
(D. O. núm. 2G8)
(Tenientes v 'alféreces),
A capitán audifor
Laureano Villar Delgado. de la
Fiscalía Jurídica de la primera división
orgánica, antigüedad de primero de oc
tubre de 1936 y efectos administrativos
a partir de primero de noviembre si
guiente.
Valencia, 3 de junio de I937.—Prieto.
■•••••■•••■••
Circular'. Exorno. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en las órdenes cir
culares de ir y 23 de o.ctubre de 1936
(D. O. náms. 208 y 2,19)., respectivamen
te, en relación con! la. de 26 de marzo
último (1D. 0..núm. 75), he resuelto con
ceder el empleo que .se indica al persc.-
nal que figura en la siguiente relación,
que principia con D. Francisco García
Ilárquez y terina con' D. Manuel Los
ces Espada. el cual disfrutará en el ¿in
, pleo que, se le otorga la antigüeds.d
efectos administrativos que le determina
en didha relación', excepción hecha de
s que hayan sucumbido en defen.1 de•
la República con• anterioridad a primero
de octulbre último. a quienes se les se
ñalará la antigüedad de la fecha de su
fallecimiento y efectoS administrativos
a partir 'del' -mes siguiente al ._de la de
función.
A los que en cumplimient:-.. de lo dis
puesto -en la orden circular re 5 die di
ciembre último (D. O. núm. 259), en re
lación •con la de 9 de enero del corrien
te año (D. 0. núm. 9), se les conceda el
empleo de teniente y haYan -sucumbido
en *densa. de la Repirlblita con anterio
ridad a primero del mencionado diciern
-bre, 1e3 será válido únicamrite el cm:
pito dut..inático de brigada o alférez,
Los alféreces que con motivo de su
ascenso a -teniente les corresponda perci
bir sueldo inferior al que ahora disfru
tan, continuarán en el goce de éste has
ta que por acumulación, de quinquenios
o mejora del asignado a su nueva cate
goría alcancen otro superior.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 7 de
junio de 1937.
Señor...
PR IETO
IZELACION QUE SE CITA
Orden circular de 26 de marzo últi
n10 (D. O. núm. 75), en relación con
la de 2. de octubre de 1936 (D. a nú
mero 2Ig )
NTIFANTERI A
(Capitanes)
. A mayor .
D. Francisco García Márquez. del re
gimiento núm. 2, antigüedad de ¡prime
ro de 'octubre de 7936 y efectos adminis
trativos'a partir de primero de noviern
1,.r.;' sig-uiente.
Orden circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75). en relación con
la de de ectubre de 1935 (D. O. nú
mero 208)
(Tenientes)
.1 capitán
D. Pe:lavo Cerdá Viírarru. disponible
forzoso en la tercera división-, antigüe
dad de primero de octubre de. 1936 v
efectc-Is administrativos a partir de pri
mero de noviembre siguiente.
D. Francisco Alares Zanón. del re
gimiento núm. 9, igual que el anterior.
(Brigadas)
A tenida('
D. José Martí Persiya, del Centro de
Movilización y Reserva mirn. 8, argüe
dad de primero de diciembre de 1936
y efectos- a.dministrativos. .a partir de
*primero de enero último. (En el supri
mido empleo .de alférez gozará. la de. 13
de octubre de dicho año 1936 y efectos
administrativos a partir de primero de
-noviembre. siguiente.)
(Sargentos)
A teniente
D. Salvador Garoz Cabos. en situación
de reemplaz-:,, por ,enfermo en la prime
ra divisió,n, antigüedad • de primero de
diciembre de 1936 y efectos administra
tivos a ,partir de primero de enero últi
mo. (En el suprimido empleo de briga
da .gozará la antigüedad de primero de
octubre del referido año 1936 y efectos
administrativos. a partir de primero de
noviemNre siguiente.)
D. Enrique García Pérez, del regi
miento núm. 2, igual que el anterior.
CABALLERIA
(Cabo)
A sargento
D. -Ovidie Rodríguez de Pablo, del
Decósito Central de Remonta, antigüe
-dad de' primero de octubre' de 1936
ef-ctcs administrativos a partir de
ro de noviembre. siguiente.
D. Je.sé Garate Ordlifia„ de la divi
5.90
sión "Luis Jubert", igual que ei ante
rior.
D. Evaristo Asensio Maya
ma, igual que el anterior.
D. Antonio Viejo Rebollo,
ma, igual qut. el anterior.
D. _Alejo Martínez Utrillas.
ina, igual que el anterior.
D.-Juan Sacristán Sotoca.
uta. igual que el anterior.
D. Antonio Plané Valcá
misma, igual que el anterio
D. Francisco Sabariegos
misma, igual que el anterior.
D. José Anguera Flores,
ina. igual que el anterior.
Ot den clre...ular de 23 de octubre dé
1936 (D. O. núm. 219)
INGENIEROS
Capitanes)
A mayor
D. Enrique Cobella Alviñana, de es
te Ministerio (Aviación), antigüedad de
primero de octubre de 1936 y efectos
administrativos a partir de primero de
noviembre siguiente.
D. Luis Baldellón Palacios. de la 31
Brigada Mixta, igual, -que el anterior.
(Orden circular de 26 de marzo últims,
D. O. -núm. 73.)
ot den *circular de II de octubre de
ig3(.5 (D. O. núm. 208)
(Brigadas)
A tmien(e
D. Antonio Tesón Esteban, del Cuer
po de Ejército de Asturias, antigüedad
-dt primero de diciembre de 1.936 y efec
tos administrativos a partir de primero
de enero último. (En el suprimido em
pleo de alférez gozará la de primero de
oettrbre de dicho año 1936 y efectos ad
ministrativos a partir de primero de no
viembre siguiente.) .
D. Leandro de los .W-zos Manso, del
mismo, igual que el anterior,
(Sargentos)
A, teniente
D. Luis González González, del Ejér
cito del Norte, antigüedad ele primero,
de diciembre (re 1936 y efectos adminis
trativos a partir de primero de enero
último. (En el suprimido empleó de bri
gada gozará la de primero de octubre de
dicho' año 1936 y efectos administrati
vos a partir de •primero dt noviembre si
guiente.)
D..._Toaquin Sepee-Via Ciaurritz.,del !nL.1
rno. igual Clat el .3ntericr.
-
D. Alfonso"Mart'in Villalba, de 1.
Brigael3. Mixta, -igual que el anterior.
(Orden- circular de 25 de rnarze úl'tirno
D. O.. núm. 75.)
Orden circular de 26 de marzo últi
mo (D. O: núm. 75), en relación con
la de 23 ch octubre de 1935 (D. O. nú
mero 219)
INTENDENCIA
(Mayores)
A tenier.te coronel
D. Vitaliano .Arés Arroyo, 'dé -la Di
rección de Transportes, antigüedad de
primtro de octubn de 1936 y efectos
de la mis
de la mis
la mis
& la mis
reel. de li
r.
Sanz, de la
de la mis
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administrativos a partir de primero de
n‹)viernbre siguiente,
D. Rafael Escribano Germán, de la
Pagaduría de haberes de la primera di
visión. igual que el anterior.
Orden circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en relación con
la de II dc octubre de IQ36 (D. O. nú
mero 208)
(Cabos)
.-1 sargento
1). Antonio Leiva Martínez, del pri
mer grupo divisionario, antigüedad de
Primero de octubre (le1936 y efectos ad
ministrativos a partir de primero de no
.viembre siguiente.
D. Saturnino Prades Zafra, del mis
mo. igual que el anterior.
D. Alvaro Piedra Romero. del mismo,
igual que el anterior.
. D. Ricardo Peral Barrios.. del mismo,
igual que el anterior.
D. Julio Hurtacjo Gómez, del mismo,
'..gual que el anterior.
'D. Vidal Jiménez Díaz, del mismo,
igual que el anterior.
D. Eusebio Castellano Vellisca. del
inismo.-igual que el anterior.
D. Sera.pio Franco Retiwi
mo, igual que el anterior.
Orde;i circular de 23 de octubre de
ig36 (D. O. núm. 218)
SA NI.T IAD MILITAR (MedidriA)
0Mayores médicos)
A teniente coronel médico
•
D: Juan Martín- Rocha. de la Jeferdlu
ra de Sanidad de las Fuerzas de Ma:t-id,
antigüedad de primero de octubre de
193.6 y efectos: administrativos a partir
dt- primero de noviembre siguiente.
Orden circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en relación con
la de 2 d octubre de xg36.(D. O. nú
mero 219)
(Capitanes. médicos)
A mayor médico
D. José Boned Andrés. del tercer
Grupo de .Sanidad Militar, antigüedad
de primero de octubre de 1936 y efec
tos administratives a partir de primero
de.noviembre siguiente:
I). Ildefonso Gallego Asorey, pres
tzindo stel s cii vi Ilos:pital de
C1*-311ado-Villalba, (.1 anterior.
D. jo é Es:cobar Deiru;N,_.prestamdo
!Ter.vicies en la Coltrrnm Sonvgsierra,
igual nue el anterior.
D. Luis Rubio tencia Pri
5ieri•e.s Militare:, i-..71121 que l ant
VETERINARIA
.(Mayor ifeterinario)
•
A teniente coronel veterinario
D. Fermín Morales de Castro, a las
1';rdenes del general jefe del Ejército. del
Centro, antigüedad de primero de octu
bre de 1936 y efect:,s. administrativos a
partir de primero de noviembre siguiere
e del mis
te.
(Capitán veterinario)
A mayor
D. Eladio Gámez Díez, a las ól-Z-Tie.s
del general jefe del Ejército del Cen
tro. antigüedad de primero de octubre
de 1936 y efectos administrativos a par
ti• de primero de ilo-veinbre siguiente.
(O: der eircnlar de .23 (le. 'octubre de
""f. D. O. núm. 219.)
Orden circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en relación con
la de I I de octubre de ige,6 (D. O. nú
mero 208)
(Brigadas)
..1 teniente de .S'anidad ilítar
D. Carlos Cemlbreros Gutiérrez, de
la Sección ambulancia primera Brigada'
de Montaña, antigiieda'd de primen) de
d'ciembre de 1036 y efectos administra
tivos a -partir de .primero -de enero últi
mo. (En el suprimido empleo de alfé
rez gozará la de primero de octubre de
dicho año 1936 y efectos administrati-.
vos a Partir 'de -primero de noviembre
siguiente.
D. Agustín Barriendos Anay. del ter
cer Grupo, de Sanidad Militar, igual que
el anterior.
D. Antonio Urrestara.zu Echevarría,
del mismo, igual que el anterior.
.(Sargentos)
I teniente de
•
S'anidad' Militar
1). Antonio 'González Ramírez, de -la
.Secrión ambulancia hipomóvil para la.
primera Brigada de Montaña, antigüe
dad de primero. de diciembre de 1936
y efectos administrativos a partir de
primero de enero úllimo. (En el supri
m:.(1,- empleo de • brigada gozará la de
primero de octubre de dicho año 1936 y
efectos a.dministrativ(is a partir de pri
mero de noviembre siguiente.)
A sargento de Sanidad Militar
D. Teodoro Gliassa•igne.• Llopart, del
Cuartel de Sanidad "Anselmo-Lerenzo",
antigüedad de primero {.1.1e octubre. de
1936 v fect.os administrativos a partir
de primero de- noviembre siguiente.
Orden citcalar de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en 'elación con
la de 2.-; de octubre de T1535 (D. O. nú
mero •m9)
CUERPO DE OF11.(.7E.N.S;
RES
(Jefes y capitanes)-
A coronel de O flemas Militares
1). Lorenzo Teló 'García, de la cuarta
división orgánica. antigüedad 4e prime
ro de octubre de I9311) y eik•c-to.
nistrativo 3 pa rt ir de primero de no
viembre siguiente.
A tem^ ente coronel-Ve O ficinas Iditare s
D. Eduardo Sierra. 1,11).1ina. de !a :;ép
tima división (Ejército, del .Centro), an
tigüedad de Primero. de, e.ctubre de 1966
y doctos- a.drnini:,trativt;s a partir de
primero de novitrnbre siguiente.
A mayor de O f id; inas Militares
D :Ramón, Sarrión .GellZálVeZ, de la
tercera Brigada. de Artillería, anti üe
dad .de primero de octubre de iç6 Y
efectos administrativos, a partir .de ,pri
mere de- rácviembre siguiente.
D. Francisco Fernández Neira, dtela
cuarta división orgánica, izu:aloue 1
an.terior.
.AP.
,
D. Antonio .Costa Eseolá, del 'Centro
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de Movilización y Reserva núm. 8, igual
que el anterior.
D. Angel Blasco Bono, de la Impren
ta y Talleres de este Ministerio, igual
que el anterior. .
D. .Santiago ColEaintes Sánchez:, de
la misma, 'igual que el ,anterior.
D. Manuel González Badila, del Cuar
tel General del Ejército del Sur., igual
que el anterior.
D. José Ríos .García, de la primera
división orgánica (Ejército del 'Centro),
igual que el anterior.
Orden 'circular de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), en relación con
la de II de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 208)
(Teniente)
A capitán de O fidincts Militares
D. Manuel Loscos Espada, de la ter
cera división orgánica, antigüedad de
primero de 'octubre de 1936 y efectos
administrativos a partir ,de primero de
nc.viembre siguiente.
Valencia, 7 de junio de . r93.7.—Prieto.
Circular. .Excmo. Sr.: . Padecido
error en la :publicación de la relación
inserta a continuación de la orden
ril cular de primero' del actual
(D. O. núm.., 135) por la 'que se le
otorga el empleo, de capitán al te
niente de Infantería, con destino en la
sc» Brigada Mixta, .D. ,Antonio IDíaz
Cañada, lie resuelto quede sin efecto
alguno dicho ascenso, toda vez que.
por la de 16 'de marzo último
(D. O. núm. 69) -se le concedió el
empleo automático de teniente que es.
el que le corresponde y por otra de 4
de Mayo próximo pasado (D. O. nú.--
mero iso)se, le otorga el de capitán
por . antigüedad, disiposiciones estas
-dos últimas 'que 'quedan -firmes y sub
sistentes en todas .sus -partes.
Lo comunico a V. E. .p.ara .su .co
nocimiento y Curnplimientb. Valencia,
8 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. .Excmo. ,Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 26 de. noviembre de 1936
(D. O. iím. 250), rectiifieadas por la
de 5 de (iiciembre siguiente (D. 0.'nú
mero 25'9), he resuelto promover al
empleo de teniente a •ós brigadas de
Infantería D. ,Abbino 'Rama Millán,
don Mnuel Barricarte González, izio'n
Andrés Gomar Sánchez y D. Adolfo
Posada Ruiz, del regimiento núm. II,
en las condiciones .determinadas en la
orden circular' de g de enero último
(D. O. núm. .9),• asignándoseles en su
nueva categoría la 'antigüedad de. pri
mero .de diciem:bre próximo -pasado
y efeei.os administrativos a- 'partir de
'primero de enero cita-do. Si con mo
tivo de ascenso a teniente les co
rrespondiera 'percibir sueldo inferior
al 'que ahora disfrutan, continuarán en
el goce de éste hasta que por acu
rnulacióri de quinquenios o mejora del
asignado a su nueva 'categoría. alcan
cen otro superior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de junio de 1937.
PRIETO
Circular. 'Excmo. .Sr.: Vista- la ins
tancia promovida por el músico de
'primera, eon destino en la 130 Briga
da 'Mixta D. Florentino Jiménez 'Ce
li, en sliplica de que se kt conceda el
pase a la escala activa de: Arma de
Inifantería 'por hallarse al mando de
tropas, lo que ha quedado debidamen
te probado, así como su calificación
favorable del Gabinete de Informa
ción y Control, .he resuelto otorgar
le el, empleo de brigada con la anti
güedad de 19 de julio ,últiillo y efee
Los adn-tin'strativos a partir de prime
de agosto y el 'de teniente con la
de primero de diciembre siguiente e
iguales efectos desde 'primero de ene
ro del año actual, todo ello a tenor
de lo dispuesto en las órdenes circu
lares de 17 de septiembre y 5 del re
ferido diciembre (D. O. núms. 189 y
25.D), respectivamente, en relación con
la de i; del citado enero (D. O. nú
mero 9).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: -Por este Mi
ni. te•io se ha resuelto que las órdenes
cireuiales de 26 de enero y 2 de fe
brei ç í,!itimo (D. O. núll1S. 25 y 31),
•i:ir las rlué se concedió el reingreso
y ascenso a teniente al entonces sar
gento de Infantería D. Manuel Tena
Biasco, sean rectificadas en él sen
tido de .que su vuelta a activo es con
el kin;•leo de teniente, con antigüedad
de 21 de septiembre de 1931, otorgán
elosele a la vez el ascenso al empleo de
capitán, con antigüedad de 19 de julio
de. 1936, como comprendido. en las, ór
denes circu:ares ,de .20 y 23 de octubre
anterior (D. O. ritíms. 215 y 2n), sur
tiendo efectos administrativos a partir
'de la revista siguiente publica
ción de la orden de su reirig-reso en el
Ejercito.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiciitc v cumplimiento. Valencia, 4
(le de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. ,Sr.: He resuelto
que la urden circular de de abril
.1:1!timo (D. :0. núm. 1o2) por la que
se conccJ c1 empleo .de sgento -de
Infantería a D. Lorenzo García 'Gra
cia. se entienda rectificada en el sen
lnlo 'de que la antigüedad que dis
,frutará en clicho emp:eo será la de
wimero de marzo del corriente año,
en lugar de la de la fecha .de la citada
orden circular, corno en la misma se
consigna.
Lo comunico a V. E. 'para su co
•nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de jumo de 1937.,
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vasta la ins
tancia promovida por el cabo Juan
Izquierdo Ibáñez, con destino en la 92
Brigaaa Mixta, y comprobado por el
cerLificado que acompaña a la misma
se halla coriprendido en lus preceptos
sefla.Lados en el decreto de 22 de di
ziernbre de 1933 (D. O. núm.. 301), es
te' :Ministerio ha resuelto concederle
el cnipeo .de sargento de Infantería,
coa .antigin.dad de la fecha de la movi
lizz.i.ción de su reemplazo y efectos ad
ministrativos a partir de I% revista de
Comisar:o s,iguiente a su incorpora
ción en filas.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiente y cumplimiento. .Valencia, 6
de junio Je, 1937.
FERNANDEZ
Señor...
D.,
BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Comprobado
que ci lioy teniente de Ingenieros don
Clemente L2zuna Cortés, al solicitar
su itingresc en el Ejército era cabo
retirado - (le ferrocarriles, con benefi
Ci3s de sarge.-n-to, cuya situación le fué
concedid?. por
,
orden de 2 de marzo
de 1932 (D. O. núm. 53), y, por tan
to, no estaba en posesión de tal em
pleo de: sargento como citaba en su
petieion de reingreso, he resuelto que
la orden circular de, 13. ek. octubre de
1936 (D. O. núm. 211), pi-,r la que se
coíicede tal reingreso,.. se entienda mo
dificada. en el sentido .que lo es con el
empleo sargento y antigüedad de
19 de julio de 1936. Asimismo, he re
sueiLo también queden anualadas las
órcienes le 28 de diciembre de- 1936
W. O. rn. 222) y 9 de erero del co
r•ieute arip (D. O. núm. -si), por las
que se le .2.sciende a brigada y tenien
te de Ingen:eros, por no serle de apli
cazion lz.s disposiciones en que esta
_mil basa los dichos ascensos, y con
siderando que al expresado D. Cle
mente Laguna Cortés se le concede
en el empleo de sargento la antigüe
dad de 1.9 ,c-; julio de 1936 _y serie, por
tanto, de aplicación lo dispuesto en la
orden c;reular de 17 de marzo último
(D. 68), he re§uelto aseen
deiie al empleo de teniente de Inge
niel os, c(yr: la antigüedad de _primero
de dicho mes de marzo, confirmándo
sele eil. b 65 Brigada Mixta, donde ac
tualmente se halla destLiado.
LO comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 5
le junio de 1937.
•
PRIETO
Circu;ar. Excmo. Sr.: Visto el es
crito ''e la Sección de Información
dei Estado Mayor de este Ministerio,
por ei Gue se comprueba que D. Her
menegildo Gómez de Fabián, eva
dIdo del campo rebelde, ha prestado
durante su permanencia en el Ejérci
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to face:oso valiosos se:vicios, a la
CallSa ntifascista, que revelan su ad
hesión a la República, he resuelto,
de conform'clad con lo dspuesto en
artículo segundo del decreto de 8
de abri! último ,OID. O. núm. 87), que
se le reconozca en nuestr3 Ejército el
enleo que tenía en las filas enemi
gas, y, en consecuencia, sea nombra
do teniente de Milicias de Transmi
sinnes con destino al Centro de bis
t•uceiói. de Transmisiones, surtien
do eleclos administrativos esta disl
pcs:ción a partir de la revista de sCo
m;saiio (lel presente mes.
Lo comunico a V. E. p&ra su co
mycimiento y cumplimiento. Valencia
8 de jimio de 1937.f
Señor...
.PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
taiicia promovida por el sargento de
Ingenieros (hoy teniente) D. Vicente
Samper Jordá,-con destino actualmen
te cn la 80 Brigada Mixta, reingresa
do en el Ejército como -piecedente de
cabo retirado de ferrocarriles, con los
bei-ieficios de sargento, en la que soli
cita se: considere su reingreso como
saigcnto retirado, y, en consecuencia,
ic eenzeda el ascenso a brigada, con
antigaedad de '9 de julio de 1936, he
le3ucíto jiesestimar dicha petición por
carecer -.le derecho a lo que solicita.
Lo cerriunico a V. E. para .su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 5
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. EXCMO. Sr.: -Vista la ins
tancia formulada por el auxiliar de Obras
y Tallere. del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército D. Eutiquiano Ojeda
López, con destino en el Cuerpo de Tren
del Ejército, en súplica de que .se le con
ceda el pase a la tseala activa de la ofi
cialidad del mismo, por haber mandado
tropas, lo que ha quedado debidamente
probado, así corno su clasificación favo
rable del Gabinete de Información y con
trol, he resuelto otorgarle el empleole
alférez del 'Cuerpo de Tren con la anti
güedad de 19 de julio de 1936 y efect: s
administrativos a partir de primero de
agosío, y el empleo de teniente
coa ia de primero de diciembre
siguiente, e iguales electos desde
primero de enero .del año actual, todo
ello a tenor de lo dispuesto en la ori11
circular de 17 de septierdbre y 5 del
referido diciembre ,(D. O. núms. 189 y
259), en relacián con la de 9 del citado
enero (D. O. núm. 9).
fLo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 4
de ju.io de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el inay-or de Infantería D. Juan
Mora Pulido, ascendido pGi orden de
4 de marzo último (D. O. núm. 59),
p3:e des.Tinado a la 76 Brigada Mixta.
D. O. NUM. 1.39
Lo cimuniico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de junio de 1937.
seriar...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar para el mando de las Brigadas
Mixtas núms. 100 y mi, a los mayores
de Milicias D. Luis Rivas Arniot y don
Pedro Mateo Merino, respectivamente,
los cuales se incorporarán a su destino
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 9 de
junio de 1937.
Señor
PRIETO
Circular. Excmo. ,Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Ale
jandro Reino Martínez. de la 23 Bri
gada. Mixta, pase destinado al Centre
de Instrucción de Carros de Combate.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 8 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
. que 'los oficiales de Milicias que a con
tinuación se relacionan., pasen a servir
los destinos que a cada uno se asignan.
inccrporándose a ellos con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 9 de
junio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Capitán de Artillería D. Manuel Cas
tañeda Agulló, al Cuartel General del
frente de Teruel.
Capitán de Infantería D. Anteojo de
la Vega, disponible, a la 91 Brigada
Mixta.
Otro, D. Juan Alcover Piñeras, dis
ponible, a la 95 Bri2.-,ada
_ Teniente de Infantería D. Julio Or
tega Collado, excedente en la 22 Bri
gada Mixta. a oficial delegado de la
Sección de Informaciófn del Estado Ma
yor en el Cuartel General del frente
de Teruel.
Otro, D. Tomás Ferro nwillo, al
Estado Mafvor del frente die Teruel.
Valencia, 9 de junio de T9-#7.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien designar comn, profesor de la Es
cuela Popular de Estado Mayor, al te
niente coronel de Artillería D. José
Valigafión Stassare, de la Comisión de
Movilización de Industrias Civiles de
la tercera, división orgánica, sisi perjui
cio de su destino actual. cen arreglo a
lo preceptuado en el artículo octavo de
la orden circular de 27 de mayo próxi
mo pasado (D. O. núm. 129).
Lo comunico a V. E. para siti conoci
miento v cumplimiento. Valencia, 8 de
junio de 193.7.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los tenientes. de Ar
tillería que a continuación se relacio
nan, pasen destinados a la 25 divisián
(Ejército del Este),, a la que deberán
incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 9 de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
PELACION QUE SE CITA
D. Angel Barrios de Miguel, del Elr
cito del Centro.
D. Juan Izquierdo Moreno, del mis
mo.
D. Valeriano Gordo Pulida, die lá
cuarta división orgánica.
D. Martín Terrer Andrés, as.cendido,
del disuelto regimiento ligero núm. 8.
Valencia, 9 de junio' de I937.—IFer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arma de Ingenie
ros que figura en la siguiente rela
ción, pase a ocupar los destinos que
se le seilala, incorporándose con toda
urgenc13.
Lo comunico a V. E. para su co
tvicimiento y cumPliimiento. Valencia,
9 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
Del Grupo de Instrucción de Trans
misiones, a los Cuerpos de Ejército
que se c;tan, del Ejército del Centrot
paia el servicio de Transmisiones,
como confirmación al adjudicado por
el jefc del Grupo de Transmisiones
de aquél Ejército
D. José López Merino, al tercero.
n. Manuel Real Tortosa, al cuar
to.
D. Joaquín Fernández Cabañas, al
primero.
D. Ventura °Ignoras Martín, al
cuarto.
D. Agustín 'Garnero Bejarano, pro
cecleni:e del Colegio Preparatorio de
Aya, a 1,2 Agrupación de Ingenie
ros dc la primera división.
Sargentos
C-Irlos .Lisnier Pedraza, de lta
107 Brigada Mixta, a la Agrupación
de ,Ingenieros de la primera división,
para .p.-estar servicio en la ,Compa
ñía de Zapadores destacada en Ex
tremadura.
D. Ba'tasar Monje Garzo, igual
frie el anterior.
D. Ramón Emilio Oviedo, de la
io8 Bi;gada Mixta, igual que el' ante
rior.
Valencia, 9 'de junio de 19/7.
Feinández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resueltd
gut ci teniente coronel de Intenden
cia D. Manuel Fernández 'Martínez,
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asccndi:io ?. dicho empleo ,por or
den circular de primero del actual
(D. O. núm. 135), 'quede confirmado
en el cargo de jefe de los Servicios
de Intendeucia de Asturias, en Gijón,
(F4c viene desempeñando.
Lo comunico a V. E. para su co
lige:miento y cumPlimielito. Valencia,
8 de junio de 1937.
PRIETO
señor...
DISPONIBLES
EXCill g. Sr.: Visto el escrito de esa
divisíót: orgánica de 26 de mayo pró
xiaio pasado, al que acompaña cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al sargento de Infa,n
teria D. Cándido Domingo Pato, de
reemplazo por herido en la misma, y
zomprobándose por dicho documento
que el interesado se encuentra en con
dieiones de 'prestar servicio, por este
.Ministerio se ha resuelto vuelva a ac
tivo, quedando en la situación de 'dis
ponible forzoso en dicha división has
ta que ie sea adjudicado destino.
Lo comunico a V. E. para su co
noeim.:ento y cumplimiento. Valencia,8 de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sener General de la cuarta división
orgánica.
Señor inteiventor Centril de Guerra.
INUTILES
EXCII13. Sr.: Vista la :nstancia pro
movida por el guardia Nacional Re
pubíicano José Sastre Iacógnito, con
re.yiciencla en Almacellas, en solicitud
de que se le concedan los lnneficio-sde la base tercera de la ley de 15 de
septiembre_ de 1932 (C. L. núm. 5'15);tenienUo en cuenta que según el in
forme emitido por el Tribunal Mé
dico ..N.Uitar y la Junta Facultativa ,deSanidad Militar del Ministerio de De
fea Nacional, la inutilidad que padeee e; citado individuo ro se halla
incluida en el cuadro de inutilidades,físicas ele 5 de abril de 1933 (C. L. nú
mei° 159), he resuelto deest,imar su
petic-ión por carecer de derecho a lo
que solicita, remitiéndose el expedien
te a ia Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas (Sección Militar)
pr,ra que por la misma sea señalado al
interc,sado sel haber pasivo que le co
rrepor.da.
Lo comunico a V. E. .r.,ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,5 etc junio de 1937.
PRIETO
Señor General de la cuata división
urgáni•ca.
Semor Irterventor Central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificad() fqcultativo del Tribunal Mé
dico Militar 'permanente de recono
cimientos de la plaza de Madrid, cur
sado por el general de la primera división orgánica, en el que se propone
sea dado de baja en el Ejército como
inútil el auxiliar administrativo del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito (as:miiado a capitán) D. Manuel
González Menchel, por padecer otoes
cleiosis senil doble, por sordera acen
tua-disillia, 'que le incapacita para .pres
tar toda cizise de servicios, he resuel
to que Cl interesado cause baja en el
Ejército por fin del presente mes, pa
sando a la situación de retirado por
v procediéndose a tramitar el
oe..eituro expediente .para el señala
miento de los haberes pasivos que en
tal situariíSn puedan corresponderle.
Lo comunico a V. E. ;Daza su co
nocimiento y curnplimientn. Valencia,
7 de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
S efi or
RETIRADOS
Circular. ,Excmo. Sr.: Transcurri
cio con exceso el plazo de veinte días
.cle;sde la fecha en que pasó a reem
plazo por enfermo. el capítán de In
fanteeía D. Francisco Casanovas Mo
lins, y eomprobándose por el certifi
cado de reconocimiento facultativo
s-unido que no se halla en condicio
nes de Dre.tar servicio, he resuelto
queden sin efecto, por lo 'que al mis
mo se lefiere, las órdenes de 17 y 27
Je. noviembre y 22 de diciembre de
1936, y 38 de enero último CD. 0. nú
meros 2.4I, 249, 271 y 19), concedién
dole ei reingreso en -el Ejército y los
ascelse.s a alférez, teniente y capi
tán, res9ectivamente, volv:endo a su
untelior situación de retirado, con el
emdleo le sargento, conforme deter
iniaa í,,.. norma primera de la circular
de 28 de abril pasado (D. O. núme
ro III).
(Lo comunico a V. E. !ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 eie jun:o de 1937.
PRIETO
Sprior...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
EXCMO. Sr. : Vista la prepuesta for
mulada por el batallón de Montaña nu
men°. 6, a favor del cabo de banda, asi
milado a sargento, D. José Meseguer
Vanegas, para su ingreso en el primer
PC ríodo de reenganche, resultando com
probado por el examen de su documen
tación, que el interesado reíine el tiem
po de servicio necesario, este Ministe
rio ha resuelto, de acuerdo, con lo in
formado por la Intervención civil Cen
tral de Guerra, clasificarle en el citado
primer períodlo de reenganche, con arre
glo a lo dispuesto en la orden circular
de 18 de abril de 19315 (D. O. número
9p), o sea con el sueldo anual de 1.5170
pesetas, a partir de la revista de Comi
sario del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono:
cimiento y cumplimiento. Valencia, 8 de
junio de 1937.
P. D., •
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor General del Cuerpo del Ejército
del país vasco.
Señor Interventor Central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas de aumento de sueldo formu
ladas a favor del personal del Cuerpo
Auxii liar Subalterno del Ejército que
a continuación se relaciona, he resuelto
clasificarle con el sueldo anual que a
cada uno se señala, por cumplir en las
fechas que se indican los requisitos de
terminados para ello por la ley de 13
de mo de 1932l L. núm. 272), con
los abonos de tiempo concedidos por cir
culares de 7 de febrero y 9 de marzo de
1936 (D. O. núms. 33 y 59), sin per'....ui
cio de la recompensa que en armonía
con lo dispuesto en las circulares dee 15
y 17 de septiembre del mismo año
(D. O. núms. 185 y 189) le haya podido,
ser concedida o se le conceda.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7 .de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar de taller (asimilado a capi
tán) D. Manuel Barrigüete Gómez, del
Grupo de Alumbrado e Iluminación,
6.5o0 pesetas anuales, a partir de prime
ro de septiembre de 1935, por llevar
veinticinco añers de servicio.
Otro (asimilado a capitán), D. Tori
bio Martínez Criado, del Grupo de
Alumbrado e .Iluminación, 6.00lo pe:eetas
anuales, a partir de primero de marzo
de 1937, por llevar veinte años de ser
vicio.
Valencia. '7 de junio de I937.---,Fer
nández ifolaños.
JEFATURADE SANIDAD
ORGANIZACION
Circular. Excmo. 'Sr.: A los fines
de est.ablecer la situación de los mé
dicos civiles que con carácter provi
sional prestan sus. servicios en el Ejér
cito, y como compensación a su valio
sa cooperación en los servicios que les
han sicle: confiados, he resuelto lo si
guiente:
.Artículo I. ,A partir ,del primero
de julio próximo no tendrán validez
oficial otros nombramientos de médi
cos provisionales en el Ejército ,que
IOS publicados en el DIARIO OFICIAL del
Minister:o de la Guerra o en el de
Defensa Nacional. Por lo tanto, to
dos aquellos que hubiesen sido nom
brados por orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra o 'por otras au
toridades que tuviesen atribuciones
para ello, iban de reunir con la mayorurgeneia posible a la Jefatura de :Sa
nidad 'del Ejército dicha orden o una
copia debidamente legalizada de la
;.compañada de su título de
licenciado 'de Medicina, o copia lite
ral dei mismo. .Cuando por circuns
excc,pcionales no fuese 'posi
ble eí cunep-.1imiento .de es4.e últinfore
quisito puede ser reemplazado el tí
tulo de licenciado .por algún docu
mento !que haga sus veces (certifi
cacione del Colegio de Médicos, o
en .ultimo extrenu declaración tes
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tifical de colegas de probada solven
cia politica, hecha en forma):
Art. 2.° En tanto no se ciispong.a lo
contrario, el Personal médico civil que
desee prestar sus servicios volunta
rios en el Ejército, 'con carácter lpro
vieional. La de remitir zi la Jefatura
de Sanidad del Ejército, una instan
cia dirigida al Ministro de la Guerra,
reintegrada con 'póliza de una peseta
cincuenta .céntimos y acompañada de
in aval político, expedido. por cual
quiera de las entidades sindicales o
políticas del .Frente Popular, donde
se haga constar su lealtad al 'Régimen
desde una fecha anterior al 19 .de ju
lio de 1936, juntamente con su título
de licenciado o copla literal del mis
mo legalizada, 'procediendo en su de
fecto en la forma expresada 'por la
misma circunstancia en el artículo an
terior.
.Art. 3.° Si la cifra .de médicos. vo
luntarios ,para desempeñar funciones
con carácter provisional ro fuese s,u
ficiente, se recurrirá por este Ministe
rio a la militarización obligatoria de
todo. el personal médico civil, para lo
cual se -garlan a su tiempo las nece
sarias disposiciones, en-las ,que -se fija
ría la situación en. el Ejército de este
sclull movilizado.
Art. 4•° Durante toda la campaña,
el persone-1J médico civil que desempe
ñe funciones* en el 'Ejército, por ha
I.v.r sido nombrado para ello, estarán.
sometidos e. la misma discLplina por
en.le se gobiernen los rrédicos del
Cuerpo de iSanidad 'Militar en activo.
Igualmente les será conzedido el ac
ceso a las .distintas categorías que a
estos últimos, en la forma .que se ex
esa en esta dis'posickw y en las ,que
sucesivamente aparecerán como con
secuencia del .plan general de org-a
nizaciótt de los !Servicios Sanitarios
clei Ejército.
Las recompensas, diferentes, situa
ciones militares, pase a inválidos, viu
dedad, orfandad, etc., les serán apli
cadas. en la misma forma.
.Art. 5.° Los médicos civiles 'falle
cidos o heridos en actos de servicio,
con anterioridad -a, la fecha de publi
cación de esta disposición, están com
prendido-s en lo dispuesto en el ar
tículo (11.1e precede.
Art. 6.0 No podrán en manera al
guna, una vez efectuado sti. nombra
miento enunciar a él, entendiéndose
qeíe hahr5t . de prestar sus servicios
en los puntos que el Mardo deter
mine.
Art. 7.° Queda por la presente su
wimida la categoría de alférez médico
provisional, que 'pasará a ser desde es
ta fecha la de teniente médico Provi
sional, tanto para los anterior
mente nombrados en la citada cate
goría etirno para los que posterior
mente se nombren.
Art. 8.° •Se asignará ía categoría
de capitán médico prOvisional, a to
dos aquellos médicos civiles' que nom
brados con carácter provisional lle
ven prestando servicios al Ejército en
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los frentes y zonas .de guerra en un
tiempo no inferior a cinco meses.
La relación .de estos aseendidos se
rá publicada; en el DrAitto OFIC:IALI y
para ello es preciso que remitan a la
Jefatura de .Sanidad del Ejército to
dos aquellos documentos que demues
tren de. manera indubitable 'que están
comprendidos en esta disposición.
Art. e).° En lo sucesivo, el ascenso
a capitanes médicos provisionales y
a super:cies categorías estará regu
lado por las necesicla.jtes del servicio.
Art. To. Todos aquellos médicos
civiles a los que 'por necesidades de
la camraña fué 'preciso investir de
una categoría superior a :a de tenien
te, cont'lluarán prestando sus servi
cios en la misma forma ¡que al ipre
sente, en tanto 'se ratifica por este
Ministerio su nombramiento, por lo
ceal es preciso rque envíen a la Jefa
tui a de Sanidad del Ejército, antes del
15 de junio, relación, con documentos
que loe, acrediten, de los servicios
prestados, copia de la disposición por
la que fué ascendido, sin excluir aque
llos documentos que le identifiquen
profesionalmente.
Art. II. El personal médico civil
que presta sus servicios al Ejército
en retaguardia, deberá enviar igual
mente a la Jefatura de Sanidad del
Ejércitc. una relación de los servicios
prestados 'durante el movimiento, a
les efectos de adjudicarles categoría,
que estarán en ,consonancia con sus
dotes de .capacitación científica y con
la eficacia de su labor.
Art. 12. Terminada la campaña
continuar(in prestando sus servicios
durante el tiempo de la ciesmovibiza
ción, ,hasta ique sea decretado su li
cenciain'ievto, sin 'que a 'partir de ese
momento e-Juedan reclamar derecho al
guno ulterior, excepción hecha de los
inválidos a familia de los .fallecidos en
actos de servicios, que continularán
benefiCándose de lo aco:dado en el
artículo cuarto de esta disposición.
Todos aquellos médi":os militares
que •desearan continuar pi estando sus
sei vicios -en -el Ejército durante la
.paz, podrán ingresar en el 'Cuerpo de
Sanidad Witar, pasando a cubrir las
va.cantes filie existiesen en las planti
llas del mismo, mediante concurso,
cuyas condiciones .se fijarán. .en su día,
y en el que se considerará como mé
rito .preferente la labor desarrollada
en el corso de la campaña.
Art., T3. Al reintegrarse nuevamen
te .a la ;ida civil volverán a ocupar los
cargos que íiesempeñaba.n. tanto en de
Pendencias oficiales como en entida
d( s privadas, .de los que no pueden
en mahera alguna ser 'desposeídos por
desatenderlos al. 'prestar sus funcio
nes en, Servicios Sanitarios del
Ejército.
comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimient). Valencia,
28 de mayo de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Hallándose
en estudio la reorganización .de los
Seivicics Sanitarios del Ejército, y en
tanto se ultima el ¡plan general .de
hospitaliz13ción .que forma parte de la
misma, los distintos Hospitales afec
tos al .Servicio Sanitario de guerra
gobernarán en la .forma .expresada
por la presente disposición, quedan
do para ello calsificados en. los dos
grupos cuyas características se expo
nen en los dos apartados, .que siguen:
a) Hosp:tales, d'el, primer grupo'.
Articale: 1.° Van incluidas en este
grupo las formaciones de tratamiento,
y hospitalización 'pertenecientes a las
grandes Unidades Tácticas que 'for
man parte integrante .de las mismas
y situados en su radio de acción; co
rres'ponden a este grupo las enferme
rías, los hospitales de campaña y los
de evacuación de vang.u.ardia.
Art. 2.° ()E1 personal de, los Hos
pitales del primer grupo 'pro-Cederá de
las correspondientes; 'plantillas de la
Unidad Táctica a que pertenezcan
(División, Cuerpo de Ejército y Ejér-.
cito).
Art. 3.' El suministro cl-e material
sanitario y de curación correrá- a cargo
de :Os Parques de Sanidad y de 'Far
macia afectos a las citadas Unidades,
y en último extremo a los más pró
ximos.
•
Art. 4.° Los Parques, y Depósitos
de Intendencia más cercanos a estos
hospitales atenderán, con -preferencia
a otros suministros, al abastecimiento
de víveres de los mismos, habiendo .de
en treg,ar, en lo 'posible, productos de
primera calidad y con cago al servi
cio de Lospitales, procu-ando reser
var el material 'dietético móvil de' que
disponerI
Art. 5.° ?El jefe de Intendencia de
la Unidad respectiva facilitará a estos
hospitales el material. administrativo
que podleran necesitar para su (fun
cionamiento, debiendo disponer ;de un
repuesto ,proporcionado,, .que extraerá
del hose,ital del segundo grupo
óxin o.
1-.Iospitales del segundo grupo.
Art. 6.° 'Comprende este grupo to
dos aquellos hospitales, tanto tempo
rales corno Ipermanentes, emplazados
fenerainiente fuera del radio de ac
clon de los ejércitos y ,que, aunque no
lo estén, 'no constituye parte inte
grante de los mismos, estando la ma
yoría de ellos situados en la zona de
etapas y en la del interior.
Art. 7.° El 'jefe de Sanidad .deter
m'inará 9 né hospitales ha-1 de cons
tituir este grupo y esta,7á. ,facultado
para la pertura o supresión de los.
que juzgue conveniente, eueindo así le
sea propuesto por los jefes de fSani
dad .de la Región o los Inspectores
de Hospitales.
Art. 8.° Estos hospiteles se agru
parán, - p.zir;) su mejol,-, funcionamien
to, en la forma .que se dictamine,
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caitstituyeudo prácticamente un Hos
pital cada. .Agrupación.
Art. o." Todos los. hospitales !que
aun ítineiouando en la autualidad no
estén incluidos en las Pgruuaciones
ciladaa, dejarán de estar ¿ifcctos a los!
Servicios Sanitarios del Ejército, de
'ojendo, no obstante, coltinuar pres
ta:ido asistencia a los heridos 0 en
fermos en ;a misma !forma en •que lo
venían haciendo, !yr percibiendo la mis
ma cantidad por estancia, hasta que
se disponga !por la Jefatura de 'Sani
(ad del Ejército el. trasladi) de los he
,-idos o enfermos a lois, hospitales afec
tos al servlcio de guerra.
Art. ro. Llevará la :lírección téc
iaca-facultativa de estas agrupaciones,
el director del Hospital Militar Base.
Igualmente habrá por ce.(1.a Agrupa
cion ur, jefe .de los Servicios de In
tendencia. a cuya dirección exclusiva
costará la ¿iciministración y la conta
bilidad. Liendo el gestor responsable
de la misma. El Comisari2.do de :Gue
rra designará un !Comisario político
por Agrudación de Hospitales.
Art. T. r. Tara cada uno de los hos
p:tal•s que forman 'parte de la Agru
pación se designará un médico, que
será jefe de Clínica, y recibirá las
instrucciones para el ilesa:rollo de los
seivicics, de' director técnico de la
Agrupae'ión.
Igualmente se nombra-á por cada
uno de éstos un oficial de la Admi
nistraeión, .dependiente de la Jefatura
de íos ,Servicios de Intendencia de la
Agrupae:ón.
Art. 12. Et !director .de cada skgru
yeación someterá a la aprobación del
jefe de .'*; niclacl del Ejército la plan
tilla ir3: .personal 'facultativo y auxi
liar qtic considere necesario para su
funciorainiento, teniendo en cuenta al
hacerlo el número de camas condido
nes dc los locales, especialidad a 'que
haya sido destinado, etc.. siendo atri
;.raciones de este último la desi•na
reión de los que hayan de cubrirlas,
temeado en cuenta preferentemente
en cuanio sea posible las condiciones
•le capacitación profesioa(1l y edad de
pro:)uestos.
Art. 13. El .personal administrati
vo seri:: -propuesto .por e! jefe de los
Se ivicios de Inteudencil y sometido
a la apiobación de la Inspeceie.q, Ge
neral Administrativa de Hospitales.
Art. ni. Uinicamente ante casos de
Iiiobada ureencia y con carácter pro
ylEional yle,dra .ser noinl-iraslo • en estos
hospitales persona.1 tanto sanitario co
rno admir;strativo, dando cuenta in
incdjat de haberlo -efestuado a las
autoridades correspondientes encarga
das -de la aprobacióm y designación,
entendiendo que de no ser rectifica
dos por -ellas este personal provisios
nal cesará automáticamente ,en. .sus
funciones, procediendo en esste caso de
acuerdo ronlo dispuesto referente a
este Particular 'por las vigentes- leyes
de trabac.
Art. 15‘ ,Excepción hecha del ,pes
5onal mitr affecto estos 'hosipita
les, que percibirá sus haberes en, su
tonna habitual, todo el personal fa
caltativo civil .que preste sus• servi
cios en los mismos será ?simulado por
el jefe de Sanidad dcli Ejéreito a di
versas categorías militares, de acuer
do C011 la misión ,que desempeñen,
únicamente para efectos administra
tivos, en tanto dura su cometido, no
pudiendo en manera alguna percibir
oti o suelths del Estado. Eipiitación o
municipio.
Art. ;6. E.1 personal subalterno se
remunerado con arregi.a a la tari
fa sindicei para hospitales, estando
soinetillo. en lo que resp,ecta a la per
cepción de otros sueldos o jornales.
a lo previsto por el personal faculta
ti-vo ee, el artículo anterior.
.Art. 17. 'Bajo ningún. concepto, el
persona: de los hospitales, sea cual
fuere la in:sión .que desempeiíe. ten
drá derecho, a la alimentación en los
mismos, Únicamente en circunstancias
excepcionales .podrán extraer de re
puesto del. Hospital Base.. previo pa
go. raciones ordinarias.
Art. 18. Todos los gastos .(we se
originer ir. estos ho-spil.ales. sin ex
cepción. serán de cuenta del Ministerio!
de Deferesa Nacional. cesando por
consiguiente el derecho 3! percibo de
una cart:dad fija por estancia.
Art. ro. El material quirúrgico se
rá suministrado por el Pcuque de Sa
nidad del Ejército y el de curación
y rnediearnentos por el (lel Laborato
riu Central de Farmacia o Depósitos
sTic.ursales del inismo, siendo solicita
de el pr.mero por los jef::s de Clínica.
y íos segundos por ij Farmacéutico
Hespital Base. habiendo !de llevar
estos pc(i'dos el vi.sto !bueno del direc
tor de la Agrupación.
e'‘rt. 20. Provisionalmente, basta
la org-ailización definitiva, se creará
e instalará en el lugar que designe el
fe de Sznidad del Ejército, el Par
4e Administrativo de Hospitales.
Art. 21. Exceptuando los donativos
de material ,quirurgicos, curación y
medicarilentos, que .pasarán a los ‘co
erespolid:entes Parques de Sanidad y
Farmacia. del Ejército. todos los do
nai.iyos tanto en metálico como en
espec.-.es que no se hagan a un hos!--
gital determinado, pasarán al Parque
AJininsirativo de 'Hospitales. para su
clistritc:ón con arre,e.-lo a las necesi
dades y previa autoriza:iúa del jefe
de S'anida:1 del Ejército. Para el in
greso de estos donativos en la caja o
en los c Imacenes, s:egún eorrespondan,
se constituirá en dicho orp-,anismo uns
Junta compuesta por el Inspector ge"-
ncialeadministrativo, corno .presidente,
y el Jefe, el !Interventor y el Pagador
de dicho Parque, más et !Comisario
politice- afecto a la jefatura de .Servi
dios Sanitarios, como vocales.
Cuando los donativos sean 'hechos a
un hosiaal .determinado, los !que. no
sean •r. metálico ingresarán en la de
pendencia del Establecimiento que les
corresponda, y los! .que lo flesen iserán
dados- de z.lta en la 'cuenta. de cauda
les y :iustlficados sus gastes, consti
tuyénckse una" junta..por Hospital 3a
595
ra ia administración de esta útlima: claj
le de (101131.1V09, ¡que estará compuesta
por el Director, Jefe administrativo.
Administrador e Interventor Ty, un res
presentente elegido !por el personal
subalteer 0.
Art. 22. Los gastos'(nerales de
s ho.spitales serán abonalos por el
iefe de los Servicios de intendencia
del Hopital Militar Base, previos los
te,...,uisitos reglamentarios.
Art. -23. Los administradores de
eada Hospital harán urr cálculo apro
ximado en los cinco primeros días de
cada mes de las necesidades a satis
facer durante el mismo, que remitirán
al Jefe de los Servicios de Intenden
cia del Hospital ;Militar Base, el cual
resumirá todas estas peticiones y so
licitaiá le sea librada a justificar la
cantidari. global resultante, con la que
atenderá a los pagos necesarios para
ci func:onamiento de los ¿hospitales
aue &vendan, de su gruno.
Art. 24. Cada Agrupación de hos
pitales contará con el repuesta de ví
veres reg:umentarios, dependientest de
la jefatura de Pos !Servicios de Inten
dencia del !Hospital Militar Base,
ccin un depósito de material adminis
trativo dc .hospitales proporcional al
númer• de camas y a la dotación.
Art. 25. La petición, de alimentos
de cada hospital se ,hará con la plan
tilla reglamentaria, pudiendo ser dia
ria, semanal o quincenal, según con
venga .servicio. ,haciéndose la 'pe--
lizión a la Administración del Hospi
tal fil:tar Rase del mismo.
.Art. 26. .El _jefe de los Servicios de
intendencia del Hospital Base de ca
da Agrupación podrá autorizar a los
diferentes. hospitales de !a misma la
n‹,.:quisisión de cantidades determina
das de e.limentos de consumo diario,
que computará sernanalinente, ,siendo
isisponsalile de su consumo.
ADICIONNI,
-27. Todos los Hosp.itales de
Pendientes de Guerra ± e adaptarán
con ..ta máxima urgencia a esta dis
Pnsiciói-i., quedando en suspenso a par
L. de su publicación todas aquéllas
que se opongan a su cumplimiento.
Lo ceinunico a V. E. para su co
nocimieilio y cumplimient-a. Valencia,
2P. de mayo de re)37.
Señor...
1'. D.,
FERNANDEZ BOLAI■OS
111411111~--
DIRECCION DE TRANSPORTES
DESTINOS
Circutar. Excmo. Sr.: He resuelto -
destinar a la Sección de Tsen Automó
vil de la 81 Brigada al personal Je
la Brigada de Milicias del Trans
porte que figura en la siguiente re
lación, equiparado a los .en-ipleos del
Ejéreitel. que se mei-le:c•an y causan)
efectos administrativos esta disnosición
desde la revista de Comisario del mes
de marzo último, siempre que k: itiit
r.ados j testifiquen dceurnecitalme r.tss ante
ei jefe ¿e la inidad que vi:ele:si •r ta
de -servicio desde !dicha fecha.
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Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
junio de 193.
Señor...
para su cono
Valencia, 6 de
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
.Equiparados• a sargento
D. Antonio Castellió Blasco.
D. •ng,e1 Corcuera Victoria.
D. Plácido Cervellin Cervera.
D. Pedro Calvo Linares.
Eq•iParados (Ir cabo
José Biosques Garcia.
Juan Lo-rente 131.tils,
José Nogtheira Romeo.
José 'Maria Forte-a Galbes.
Angel Landete Hervás.
Fernando Lizarán García.
Jcaquín Soler Cardona.
- Saldados
Antonio Oirtiw Torres.
Alfredo Martín Ilawcas.
iChist,--ert Aznar.
Antonio Fiernánd'ez Sal.vad9r..
Antonio Fernández Rico.
Alejaildro Monfort Sanchís.
Ferrer Bayo.
Alfredo López Boltlfor.
_Antonio González Soto.
Antonio Corps Vicent.
A trtonio Ibáñez Gilabert,
Asensio Ronitu Lin....
A I f redo Viel Ferrando.
Alfred,:.. Payas García.
Bernardiiio Marco Viña.
Bernairdo Tortcrsa. Reig.
Bautista Maiyques Denet.
Enii1iano García Mántariés. . .
Eu14')gio García Correjis.
Enrique Garrigues Correcher.
Emilio Lacruz Cortés.
Emilio Suárez Salt.
Fr.anciSco P.niceilic Andrés.
Francisco Sanjuán González.
Francisco Simón Manques.
Francisco Bazán Herná.ndez.
Francisco Consuegra 'Criado.
Jerónimo Nognerolies Linares.
Jerónimo Molina Mataili.
Gabriel 'Coardona. 1:C0:llarde.
1-1e:norato Hcmorato Almela.
Juan Esteillés Villailiba,
Juan Ferrer Olmos.
Jo.é Nogales -García.
José Borrás Boluda.
José Martínez Fernández.
José Sespedra Molina.
Juan. Antonio López Vivas.
José Sevilla Ferrer.
José Valverde Guevara.
José Ruiz Marco..
JuanIbanco Veiver.
Juan Signes Casta.
•ósé Martínez Llibret.
José Sala Sierra.
Jesús Dura Sanz.
Manuel Latorre Martínez.
Migruel Ferrer Bas.
M2nuel Picas.° Or¿jón.
Maurice Domnieo.
Manuel Salabert Durá.
Manuel Mnistrer
M3.rtir.ez.
Pirimitivc .Girn.énez, 115.42rtínez.
Pedr. AD.arick_ Gómez.
4.11
o
Pedro 'Pastor Aznar.
Pedro Fortea Benedito.
Salvador Rosa Hernández.
Tomás Ballester Bosco.
Vicente Hernández Tarín.
Vicente Subies Buich.
Vic.c.nte Mas Estruch.
Vg-diel Marcel.
Vicente Mentesinos Cebriá,
Gregorio Gil Pérez,
José. Oltra «Flerrerlit
ÉleCirickslit
bknisiSlartín Bonet._
Montador
Andrés Barca Posada.
Valencia, ti de junio de 1931.7.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to destinar al segundo .batallón de
Transporte Automóvil, 31 personal
procedente de la brigada de -1Milicias
dei Transporte que figura en la si
guiente relación, con los empleos-- que
st memionan, y causando efectos ad
esta dislyo.iicióin desde
:a revizta de Comisario del nies de
marzo, siempre ‘que interesadiis
iustifiquen documentalmente ante el
:tefe de la Unidad que vienen 1H-Fstan
do servikHc desde .dicha fecha:
Lo c"unico a. V. E. para su cono
e:miento y cumplimiento. Valencia, 8
de junio dc 1037.
PRIETO
Seriar
RÉLACION QUE SE c,ITA
Practicantes.
D. Antonio Berrueza Mas.
" Jerónimo :Martí.nez Ros.
Amador .Carvajal .damorra.
Tomás Rojas Probaran.
José 'Carmona Quirós.
Felipe Mora Dalmau.
Julián Sanquieres
Electricistas
Juan Ruiz Pascual.
_kntonic Gallardo ¡Morena.
Antonio .Gallardo.
Fiancisco Sánchez iMitand:i.
.1,1;in- Martínez Carrasco.
,
I,uis.- Esquer Frutos.
Manuel .Soler.
Juan García .García.
Mariano Sfi:nchez A.ndréu.
• Chapista
Ltóipez Yandres.
Pintor
Bartolorné. del ,Castillllo Palomino.
Valencia, 8 .de junio ck. .ig37.
Prieto.
!,
•
• .1
Circular. Excmo. Sr.. .fIe resuelto
destinar a.1, tercer bata11,51 de Tr-nsL
rorte Automóvil, al soldado Vicente
Ramón Ferrándiz Santamaría.
Lo cornun:ce a V. E. para su col:c
c:miente y cumplimiento. Valencia, 8
de junio cle /937.
PRIETO
Seriór...
MARINA
Subsecretaría
Como resultado (!2 expediente incoa
do por instancia que eleva el ex coman
dante de Intendencia de la Armada don
Juan Gea Sacasa, dado de baja por de
creto de 16 de septiembre del ariO
(u1). O. 197),e t1. Solle¡t'Ud de
su reingreso en la Marina, eoi tiegio
al artículo .segundo del expresado decre
to, este Ministerio, vistos los distintos
informes que obran en el expediente, ha
tenido a bien desestimar la petición de
reingreso que se solicita.
Valencia, 8 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Este Ministerio ha dis'pues'to que el
oficiad segundo Naval D. Galbriel Mar
tín ,11-t■rito cese en el mando del destruc
to•
" Alsedo ", que venía desempeñando
ititerinaniente y se encangue de la Jefa
tura ek la F14-Itilla de vigilancia y De
fensas submarinas en Cataluña.
Valencia, 8 che junio de _1937.
PRIETO
Señor jefe de la Sección, de Personal.
Señores.,.
SANIDAD
Habiéndose padecido error en la pu
blicación de la siguiente- orden en el
1). 0. núm. 1$7, se reproduce debida
mente Tectificadat
Excmo. Sr.: Este. Ministerio. ha teni
do a bien disponer que mientras duren
las actuales circunstancias no se tratüita
rá .ningún expediente de inutilidad. del
persontal de Marina a cáúsa de arfecCio
nes tuberculosas. Los, enfermos que su-.
.fra.n alguna lesión de esta -índole serán
tio.slpitalizackis y asistidos sin: limitación
de ninguna clase.
El Hospital de la Flora (anejo al de
Cartagena), será especia.linente dedicado
.a. la hospitalización y tratamientode
esta clase de enfermos, para lo cuan se
le dotará de las instalaciones nece.sarias
y del personan médico esperializado que
se considere preciso por la Jefatura de
la• 'Sección de Sanidad de este Ministe
rio..
Lo comunico a V. E. para su cono
c:miento y cumplimiento. Valenci-, 7 cl.c
-1..nebio de 1937.—El subseer0a.ricv, Ainftri
no Ruiz.
Serior Jefe- de la Base Naval Principal
.de Cartagena. IN •
S'rfiOreS. •
. CUERPO DE T1VF A NTERIA DE
MARINA
Se conceden dos rieses de ri:i ror
ril!rmo. nar3 MUTC•ia, al mílsiro de se
. 'rz lida, de Infanterii dicMarina. con
-testino en el regimiento „Narval- núm. 1,
ji S21vador López Cebrián, el cual con-.
tinUará percibiendo sus haberes por 14
Habilitación del citado regimiento,
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Valencia, 9 de j.unio de 1937.-
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIA:LES
Este Ministerio, de conformidad con
la propuesto por el Negociado de los.
°Servicios Técnico-tisdusttliales de la
Sección de Personal y por así habed°
solicitado' elinteresado, ha dispuesto que
el auxiliar prime.floi del Cuerpo Auxiliar
de los Servicios Técnicos de la Arma
da, D. Ricardo Sangüesa Pérez, 31 ter
minar en 16 del corriente la licencia
por enfermo que se encuentra disfru
tando, pase a la situación de reemplazo
por enfermo e.n las condiciones que 'de
terminan el vigolte reglaine.nto de rtein
plazo aprObado p. r (..,rden ministerial de
14 de enerO de t.()1 y decreto de situa
ción. de personal de la Arinada d -1,3 de
septiembre de 1935 (1). 0.0(1 111. 211 4 ). con
residencia en C:-H-tage•a., cesando en su
actual destino d• la 'Comisión T.nsp?;t4-1-
ra .del Arsenal de la 1 a N:aya! Prin
cipal de Cartagen:t, ,_!chiendO
SUS haberes durante sii_permanencia en la
citada situación por la Habilitación
peral de la misma.
Valencia, 9 de junio de 1937. El -
secretario, Antonio Ruiz. ,
Sefierés...
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Como resolución,. a instancias de los
auxiliares segundos 'del Cuerpo de. Au
xiliares de los Servicios Técnicos de la.
Armada D. Juan Paredes Celdrán, don.
Joaquín García Ballester y D. Jos. Mar
tínez .Gómez, este Ministerio, visto el
informe de la Jefatura del ramo de In
genieros del Arsenal de la Baste Naval
Principal de Cartagena y l. propuesto
por el Negociado de los Servicios téc
nico-industriales de la Sección de Per
sonal, ha dispuesto que tanto en los. ex
pedientes personales de los interesados,
como asimismo en el escalafón del •er
sonal de su clase, se efectúe la rectifi
cación correspondiente con el fin de que
en lo sucesivo figuren cal ia proftsión
de auxiliares de delineantes, como igual
mente que pasen definitivamente desti
nados a la »Sala de Delineación de la
mencionada. Jefatura de Ingenieros..
Valencia, 9 de junio de 1937.—E1
SubsePcretario,' Antonio Ruiz.
Señores••.
CUERPO DE AUXILIARES DE
ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
¡ExemO. ST.: 'Como resultado de ex
pediente incoado al efeetp, este Mi•nis
terio, habida cuenta de lo que se man:-
fiesta en el acta de reconocimiento médi
co a que fué sometido el interesado, ha
resuelto conceder un rnes de licencia por
enfermo para Cartagena al auxiliar pri
mero de electricidad y torpeaes, gra
duado de alférez de fragata, D. Blas
Vivanco Cerezuela.
Valencia, 9 de junio de 1937.--E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Bas.'; Naval Prin,-ipal
de Cartag,ena.
Excmo. Sr.: Per exigirlo las necesi-.
dades del servicio, este Ministerio ha
l'spuesto el cambio de d_ t:iirs del per
sonal de radiotelegrafía cju. a corit'nua
ción se detalla:
Auxil:ar D. Juan Vicens Adrovei, cesa
er_ el submarino -13-1'• y p3:a destinado
como auxiliar del servicio • de comuni
caciones del Estad:y Mayor de Marina.
Auxiliar D. Ovicli‹-) Rocha Rozlig-uez,
:esa el submarino "B-2" y p-1:3 (-tes
ti:lado al .crucero
Atmiliar D. Lázaro Rub:i Iartítu.z,
cesa en la_ Base Aérea °de la Rivera. y
-,pasa destinado a. Ja Base Naval de Car
tag-ena.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, o de
¡unjo de 1037.--1.. subse-_r(:t-ar:.-). Anto
nio. Ruiz.
Stñor Jefe de la P:Ise ivai principal
de Cartagena.
Señor Jefe 'de 11 1 14-da Republicana.
Señor Jefe de la N:y1.11 wcidental
- de Almería.
Señores...
INTENDENLIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
Este Ministerio,: de conformidad con
lo informado por la Intendencia Gene
ral de la Flota e Intervención Central,
ha resuelto declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, iniherentes al des
tino, -como comprendidos en el decretp
de 118 de junio de 1924 (D. O núm. 145),
la comisión del servicio desempeñada
en Barcelona, durante quince días, por
el personal del Cuerpo de Buzos que a
continuaci&n se reseña. debiendo afec
tar el importe de dichas. dietas al capí
tuk; primero del vigente presupuesto.
RESEÑA
Buzos
D. Antonio Sacristán.
Olbelio1,
!Francisco Paredes.
Joaquín Solano.
Cabo buzo
D. Antonio Tornell.
Valencia, 8 de junio de i937.—El sub
'secretario, Antonio Ruiz.
Seil-r Intendente General de la Flota.
AVIACION
Subsecretaría
Circular. •Exenk). Sr. : Queda recti
ficada la orden circular de fecha 8 del
actual, publicada en. la Gaceta de hoy,
sobre ampliación del plazo de admisión
de instancias f4ado en la• convocatoria
para aspirantes a pilotos anunciada en
;a Gaceta de la República, núm. 105, en
el sentido de • -que st cerran el plazo a
,as. ocho de la noche del dia 2.Ç (1:1 cc
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 9 de
junio de 1937.
Señores...
PRIETO
Circular. ,Excmo. Sr.: »Se abre un
concurso para cubrir veinte plazas de
alumn.os de un .Curso de 'Especialis
tas ence7g,Idos de :Combustibles en
las Unidades Tácticas v de Transpor
te dcl Arma, de Aviación'', cursillo
que, con dutación aproximada de diez
días, se desarrollará e'n el Laboratorio
Centra! de Combustibles dcl. Arma con
arreglo las .normas' siguientes:
Primera. Podrán. concurrir los
orero:, de Aviación. los cbos 'y sol
dados de la misma Arma y* paisanos
mayores de veintiún años y menores
de trelta.
Segunda. Quienes deseen asistir
al curso lo solicitarán por instancia
dir,gida al Subsecretario de Aviación., •
slé)nclo cursadas las de los cabos y .sol
dados por los jeles .de Js Aeródro
mos y depadencias a que pertenez
caí), acomp-ariadas de copia de la me
dia •filia.ción y hoja de castigos. Todos
los solicitantes deberán unir a las
in3tancias un certificado expedido por
cualiqui?rz de los partid,-)s polríticos o
agrupaciones sindicales - afeetas al
Frente Pepular acreditandg su lealtad
Réglmen y cuantos documentos
puedan favorecer la petición.
Tercera. .El plazo de 'admisión de
insitancias terminará a las doce de"
la noche del -décimo día posterior a la
publica-c.:6n de esta convocatoria en
¡a Ga-ceta de la República.
'Cuarta. Los solicitantes paisanos
que .scan llamados a examen de in
greso .en el curso, recibirán oportu
rwmente citación oficial para que se
presenten antes del día 25 de junioal reconocimiento ;facultativo, en el
Cpe habrán de acreditar su aptitudfísica para el servicio miaar. Dicho
.econocimiento se verificará en la pla
za de Valencia.
Quinta. (Los :solicitantes seleccionados serán examinados seguidamen
te en el local 'que oportunamente sedesigne, exigiéndoseles los conc>ciinientos siguientes:
Examen teórico-práctico
-
Esci.ii.vra clara. al dictado, ortografía y -.redacción de oficiJs.
Ejercicios sobre las cuatro reglaselementales de la Aritmética con nú
me•os 'enteros, 'Quebrados y decimales,
proporciones y sistema métrico decimal.
Elerntos de geometría y proble
mas de cubiciación de cuerpos geomé
trIcos regulares.
•Sexta. Los paisanos que sean ad
ni:tidos ....e. comprometerán a servir en
el Arma .por un período de seis meses,
;prorrogable por otros periodos tam
bin de veis meses, si esta fuere la
v;J:Itittad .de los interesalos y así lo
acordase la ;Subsecretaría de 'Aviación.béptima. Durante su permanencia
en el cut so percibirán todos los alinn
nos thr jornal de docl pes.etas, y al
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t(_ minar e! curso con aprovechamien
to, el jornal de catorce pesetas, hasta
su licenciamiento, los paisanos, y has
ta que dejen de !prestar sus Servicios
en :a especialidad, los cabos y solda
dos.
Oct4sa. A la terminación del cur
so de los alumnos -declarados aptos,
s'eran promovidos al empleo de sar
gentos, eventuales+ sin derecho a otros
haberes 'que los jornales correspon
Ji(ntcs a su especialidad, pero con las
ut:ibuciones y deberes propios de tal
en;plco, quedando !por ello sujetos, co
mo tales, al Código de Justicia Mili
tar. Los tic .declarados aptos a la ter
minación .del curso y quieies durante
é‘. p posteriormente observen mala
conducta o. comentan faltas reiteradas
en el st(...-Nicio, serán licenciados en el
caso cie :os paisanos o volverán a su
situación ptimitiva si 'son cabos y sol
dadOs, con pérdida de sus derechos
tk Especia!istas. Los, viajes -que hayan
de realizar los aspirantes para sufrir
reconoc:miento v examen fije ingreso
y 'para re.-.f.resar a su residencias, los
no admitidos, correrán a cuenta de
los propios interesidos.
Lo comupico a V. E. para sut.co
nocirnicnto y cumplimiento. Valencia,
6 cíe r.'o de j9:37.
PRIETO
Señorzs...
Circular. Excmo. Sr.: A partir del
primero del próximo mes se acredita
rá al personal navegante de Unidades
tácticas que no sean lo, de caza, el si
guiente devengo sobre los que por otros
conceptos tengan reconocidos.
La gratificación de vuelo será la_ má
xima, incrementl,da en un 30 por roo.
Al demás ¡personal con destino en ser
vicios y _dependencias de las. regiones
aéreas y Subsecretaría, se le acreditará
:a gratificación de vuelo cor, ari-eglo
la nueva clasificación que se determine.
La gratificación de profesoraldb (pie
dará reducida 'para todo el persenal que
tenga derecho a ella, a la cuantía de
1.500 pesetas anuales.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
junio de 1937.
Señores...
para su cono
Valencia. 7 de
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vistos los relevantes,
seivicios y méritos contraídos por los
cabos í-,metralladores bümbarderos
clac se relacionan a continuación, en
-.c.neficio de la causa antifascista, he
resucito concederles el empleo de sar
gcnto, ¡os lque, disfrutará.n de la anti
gi:edad y efectos administrativos a
pertir (le primero del mes actual.
RELACION QUE SE cfrA
Raiacl Go•zález Rivera.
Pranosco González Lapa rra.
Amancio Baltánez Franco.
A.ntonio Gordeira
Franciscc Marán de la Carrera.
José -111-ariz.., Fernández Liebana.
Antonio Silvano Rodrígue!,..
Lo comunico a V. E. para su cono
chniento y demás efectos. Vatencia 8
de junio de 1037.
PRIETo
Señor..
Circular. :Excmo. Sr.: Ccimo recom
pensa a los méritos •contraídos y ser
vicios prestl,dos por el soldado de
Aviación 'Cecino Ruigómez Hedilla,
quien int:tundo parte. del batallón .de
Aviación núm. 119, de la columna de
Operaciones núm. 3, del Cuerpo deEjército de ,Santande!-, asistió a las
:liversas operaciones llevadas a cabo
. par aquél, obteniendo el empleo de
sargentc, !por su destacada actuación
Cii las mismas, he resuelto confirmarle
en e: expresado empleo y asignarle
en él la antigüedad, con efectos admi
nis.trativc.s, de ¡primero de junio actual.
Lo comunico a V. E. inra su cono
cimientc y cumplimiento. Valencia, 8
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial. Valencia.
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DE ANUNCIOS
Administración:
Corona, 36 .. VALENCIA
MPRENTA PROVINCIAL
Franqueo concertado
lomI1lmisibL.-~€401impot+01
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléiono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings»
correajes
Y
Timbre concertado
ete~,~§-ities,*~+Is
Proveedores de acumula
dores de ferroniquel marca
N I F E, para la
Aviación, Guerra y Marina
1-4 iltros, de gasolina, elementos supletorios
para autos, linternas de mina, placas para
baterías, electrólito, ácido ,etc.
Acumuladores N 1 F E , S A1
Teléiono 25.025 MADRID Paz, núm. 6
CELBILII
ILY
Mayor, 21
M A I) R I I)
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
Proveedor de la Administración del Crédito Militar
Comercial.
Condecoraciones, Banderas I
y Estandartes, Fajines, Ceñidores yGolas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
JORD 1:1 Entorchados, Correajes, EsCasa fundada en 1831 I trellas, Bordados, Cordones,
Príncipe, 9---MADR10 Tel 13823 Galones, Espuelas y Espoli
Especialidad en articulo: para regalo: con nes, Plum eros, Metales,
motivo de ascensos y recompensas. Emblemas, Bastones, etc.
RELACION DE PROVEEDORES DEL EJERCITO
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid.—Especialidad para el
Ejérciio.
ACEROS FINOS ROECHLING, S. A.—Bil
bao, Colón de Larreátegui, 34; Madrid, Ma
yor, 4; Barcelona, Avenida del 14 de Abril,
núm. 357.
PRODUCTOS QUIMICOS
PAULINO ANGUL0.—Postas, 28, Madrid.
Proveedor de las dependencias militares.
Drogas, productos químicos, barnices y
pinturas.
•
COMERCIAL PIRELLI, S. A. Ronda Uní
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos
y accesorios para automóviles. Cables y
conductores para la conducción de energía
eléctrica. Artículo de goma varios.
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid.—Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.
«A. E. G., IBERICA DE ELECTRICIDAD,
S. A.»—Estaciones fijas y transportables
de T. S. H., sistema Telefunken, de todas
las potencias de onda corta y onda larga,
instalaciones receptoras, radiogonióme
tros, estaciones radio-faros para el Ejérci
to, la Armada y la Aviación. Cines sono
ros transportables sistema Klank-film, ade
cuados para «El Hogar del Soldado».
CONSTRUCTORA DE MATERIAL DE
PROTECCION.—Construcción de mate
rial de protección individual y colectiva.
Dirección: Madrid, Eduardo Dato, 16, y
Barcelona, Avenida del 14 de Abril, 399, Di
rección telegráfica «Antigas«.
AUGUSTO NAVARRO GALLIEN. Calle
del Marqués de Villamejor, 3, Madrid, Te
léfono 55276.—Construcciones para Ejérci
to, Armada y corporaciones. Suministros
mantas, lana y demás efectos para acuar
telamiento y hospitales.
MAQUINARIA
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.).
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.
Máquinas, herramientas para trabajar la
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «UGINE»
OXIGENO Y SOLDADURA ALITOGENA
OXIGENO Y SUMINISTROS PARA LA
. SOLDADURA, S. A.—Calle de Pedro IV,
núm. 428, Barcelona.—Todos los productos
para la soldadura autógena, oxiacetilénica
y eléctrica.
SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO.—Fá
bricas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191.
Gijón: La Calzada, apartado 108. Todos
productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46,
Barcelona, Avenida 14 de Abril, 329; Ma
drid, plaza Chamberí, 3. Aceros de gran
rendimiento y perfecta homogeneidad.
ELECTRICIDAD
SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A.
Proyectores y telefonía. Aparatos telegráfi
cos Morse. Hughes. Avisadores de incen
dios. Material de instalaciones. Ventilado
res, aspiradores de polvo. Cocinas eléc
tricas.
ELECTRICIDAD
"SUMINISTROS ELECTRICOS CHUST
RUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.
Lámparas eléctricas "METAL" y"ADLER".
Materiales para instalaciones eléctricas.
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETOR0.—Claudio Coello, 6,
Madrid. Apartado 789. Correas para trans
misión, amiantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos de todas clases.
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. — Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y mínir,
